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George Akers (1989): christintheclassroom.org/vol_08/08cc_039-040.pdf
Objectifs du plan spirituel
1. Etudiants et personnel s’engagent à servir
2. Graduates s’engagent à la mission Adventiste
3. Le personnel sert de model en tant que chrétiens a travers 
le monde 
4.  Les etudiants non-Adventistes apprécient l’approche
Chrétienne de la vie
5. Les expériences de chaque groupe culturel incluant
l’adoration. Les etudiants apprécient l’adoration de chaque
groupe
General Conference Education Department Spiritual Master-Planning: A Short Guide
4 Étapes pour intégrer la foi et les valeurs 
A. Se préparer individuellement
B. Apprendre les approches
C. Intégrer les approches dans les plans 
d'enseignement
D. Évaluer et mettre à jour les plans d'enseignement
A. Se préparer individuellement
1. Passer du temps seul avec Dieu pour le connaître, 
l'aimer et le servir
2. Les vertus saines proviennent de Dieu; les vertus 
deviennent des valeurs seulement quand elles sont 
possédées
3. Adopter la Philosophie Adventiste de l'éducation 
4. Comprendre le développement humain pour être 
capable d'enseigner aux étudiants à leur niveau
B. Apprendre les approches
1. Expliquer la philosophie et la logique 
2. Créer une atmosphère spirituelle
3. Préparer les élèves à satisfaire la mission de l'église
4. Présenter des contributeurs chrétiens exemplaires
B. Apprendre les approaches…
5. Ajouter du contenu adventiste essentiel
6. Utiliser RENAISSANCE pour enseigner les valeurs
7. Lier les sujets à la foi et aux vertus
8. Utiliser des ressources supplémentaires




B2. Créer une atmosphère spirituelle
•Modéliser et exprimer des expériences spirituelles ou 
des idées, parfois personnelles, montrant des liens 
avec le sujet, le cas échéant.
• Identifiez et récompensez les étudiants qui utilisent
leurs compétences ou leurs connaissances pour 
remplir la mission de l'église.
• Identifier et récompenser la démonstration des 
éléments essentiels adventistes dans leur 
comportement social
B3. Préparer les élèves à satisfaire la mission
•Montrer ce que les adventistes font dans 
l'organisation de l'église en rapport avec le sujet
• Identifier le personnel et les fonctions liés à ce 
domaine d'étude, qui sont nécessaires pour satisfaire 
la mission de l'église
B3. Préparer les élèves à satisfaire la mission
•Donner aux élèves des occasions et une expérience 
personnelle en matière de témoignage et de service 
dans ce domaine d'études.
• Identifier le rôle et l'importance que ce domaine 
d'étude joue dans l'accomplissement de la mission de 
l'église.
B4. Présenter des contributeurs chrétiens 
exemplaires
• Identifier les adventistes ou les chrétiens qui ont 
apporté une contribution importante à ce domaine 
d'étude ou par son intermédiaire.
B5. Ajouter du contenu adventiste essentiel
• Identifier et enseigner le contenu du sujet important 
pour l'éducation adventiste, qui va au-delà de ce qui 
est spécifié dans le programme public ou 
gouvernemental
B5. Ajouter du contenu adventiste essentiel
• Identifier et donner une perspective adventiste aux 
questions du matière, enseignements ou pratiques qui 
diffèrent de la vision adventiste, qui peuvent être 
introduits par le manuel public, les programmes 
gouvernementaux ou qui peuvent provenir 
naturellement de ce domaine d'étude et appeler une 
réponse ou une explication.
B5. Ajouter du contenu adventiste essentiel
• Identifier les thèmes de sujets qui reviennent à travers 
les sujets et les leçons et montrer une application 
spirituelle ou une valeur associée au thème. Le thème 
peut être utilisé plusieurs fois tout au long du cours 
pour renforcer la leçon spirituelle chaque fois qu'il est 
vu dans le contenu du matière
B6. Utiliser REBIRTH (SSD)
resources.adventist.asia/rebirth
Enseignement Transformationnel (SPD)
See all subject IFL frameworks: circle.adventist.org/browse/resource.phtml?leaf=27855
B7. Lier les sujets à la foi et aux vertus
•Aider les élèves à identifier les vertus et à adopter des 
valeurs liées au domaine d'étude.
resources.adventist.asia/rebirth/HomeSubjectArea.htm
Links between Values and Math Topics
B8. Utiliser des ressources supplémentaires
•Utiliser des ressources adventistes et d’autres 
ressources chrétiennes pour se préparer. 
•Partager les ressources que vous développez avec les 
enseignants de votre école et via circle.adventist.org
Comment continuer  dans votre education
• S’investir spirituellement, émotionellement, dans le social, et la santé physique
• Lecture Personelle & recherches pédagogiques
• Observation dans l’art d’enseigner
• Interaction entre les enseignants pour améliorer leurs savoirs éducatifs
• Staff meeting – présenter un article a tour de role;  et décider ensemble quelle
action ou décision prendre
• UAZ workshops & des cours concernant la certification des enseignants
Adventistes
• Le  développement professionnel au niveau du gouvernment et de la Région




Faith Integration Beyond Teaching
Is a Christian worldview articulated in each of the following?
• Course descriptions in handbook 
• Syllabi goals and objectives 
• Marketing materials? Website? All automated communications 
• Co-curricular handbook – sport, music, service, assemblies, clubs 
• Residence hall life - rules, worships, leadership training 
• Redemptive discipline – phrasing of rules 
• Parent-teacher conferences 
• Report cards – character beyond grades 
• Professional development of faculty and staff 
• Accreditation & Board reports 
• Graduation & sport programs, etc…
Visual Valet: Great Controversy Model
circle.adventist.org
educators.adventist.org
Professionnel – Parent – Pasteur – Prophète - Prêtre
Questions d'intégration de la foi? glynisb@andrews.edu
